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1 G. Boisbouvier a profité des basses eaux de la Loire pour effectuer des relevés d’une
structure immergée, reliant l’île Gauthier à la rive gauche de la Loire.
2 Les dégagements ponctuels ont permis de préciser l’appartenance de ces vestiges à un
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